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I- Putrajaya
Kementerian Bella dan Su-kan yakin sambutan H<¢. .Bella Negara 2016 pada 15/
Mei ini akan tetap hangat dengan
pengisian program yang berkua-
liti dan menepati cita rasa bella
masakini.
Menteri Bella dan Sukan, Khairy
Jamaluddin, berkata sambutan ka-
II ini diadakan di Universiti Putra
Malaysia (UPM) Serdang, Selangor
berikutan langkah penjimatan ke-
rajaan, manakala konsep sambu-
tan diubah dengan menggunakan
pendekatan lebih kreatif, santai
dan lebih meluas.
"Cabaran bagi penganjuran ta-
hun ini ialah bagaimana untuk
menjayakan sambutan dengan ba-
jet yang lebih rendah. Jadi, kami
ketengahkan konsep sebar luas
menerusi pengisian 228 program
pada peringkat kampus universiti,
negeri dan daerah. '
Program Jelajah Kampus
"Sambutan tidak tertumpu kepada
satu tempat sahaja, sebaliknya
kami mahu sambutan ini dirasai di
seluruh negara. Justeru, kami wu-
judkan program Jelajah Kampus
supaya lebih ramai mahasiswa me-
nyertai sambutan yang diadakan,"
katanya ketika ditemui pemberita
di pejabatnya, di sini, semalam.
Tambah Khairy, sambutan uta-
rna Hari Bella di UPM akan di-
rasmikan Timbalan Perdana Men-
teri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid'
Hamidi.'
"Kita tidak letak sasaran jumlah
pengunjung, namun kita pasti
program disediakan tetap berkua-
liti dan menepati cita rasa bella. .
"Pada masa sama, kita mahu
sambutarl ini tidak hanya menarik
minat bella daripada persatuan
bella sahaja, sebaliknya turut di-
sertai golongan bella seperti ketika
sambutan ini dianjurkan di Put- _
rajaya tahun lalu, yang menarik
penyertaan ramai orang muda.
"Tahun lalu juga kita meliha:t
peningkatan penyertaan bella ber-
bilang kaum hasil daripada pe-
ngisian program yang menepati
cita rasa mereka dan kami harap ia
berterusan untuk tahun ini, ma-
lah pemilihan UPM yang' mem-
punyai mahasiswa berbilang
kaum diharap dapat membantu,"
katanya.
Tambah Khairy, Anugerah Khas
Bella bagi sambutan tahuninijuga
akan diberikan kepada seseorang




"Tahun ini kita akan beri kepada
seseorang daripada bidang sains.
Saya nak iktiraf saintis muda dan
mahu galakkan lebih ramai anak
muda ceburi bidang sains," kata-
nya.
Tambah Khairy, Anugerah Khas
Bella bagi sambutan tahun inijuga
akan diberikan kepada seseorang
daripada luar ekosistem persatuan
bella.
